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Venzolasca – Palazzi, parcelle A1874
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 1335
Philippe Chapon
Opération négative
1 Au terme de ce diagnostic archéologique, à l’exception de quelques fragments de tegulae,
aucun  vestige  archéologique  n’a  été  mis  en  évidence,  ce  qui  permet  de  limiter
géographiquement l’extension vers l’ouest de l’habitat du site d’I Palazzi.
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